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Infeksi odontogenik merupakan infeksi yang paling sering terjadi pada regio orofasial (90%). Infeksi odontogenik dapat dengan
mudah berlanjut menjadi infeksi yang membahayakan nyawa dan bahkan menyebabkan kematian (10-40%). Berdasarkan hal
tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap antibiotik yang sensitif dalam melakukan perawatan. Salah satu mikroorganisme utama
penyebab infeksi odontogenik (72%) adalah Streptococcus mutans (S.mutans). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran
efektifitas antibiotik yang terdiri dari Amoxicillin/Clavulanic Acid, Amoxicillin, Clindamycin, dan Ciprofloxacin terhadap
S.mutans. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan desain penelitian post-test only dan teknik pemilihan sampel
yaitu purposive sampling. Sampel berasal dari 6 pasien RSGM Unsyiah dengan infeksi odontogenik yang dipilih berdasarkan
kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel kemudian diisolasi secara asepsis dan kemudian dibawa ke Laboratorium Mikrobiologi  untuk
dilakukan kultur dan uji antibiotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa S.mutans 100% sensitif terhadap Amoxicillin/ Clavulanic
Acid dan Ciprofloxacin, 50% sensitif terhadap Amoxicillin, sedangkan Clindamycin terbukti  100% resisten terhadap S.mutans.
Hasil uji ANOVA dan uji Post Hoct LSD menunjukkan bahwa keempat antibiotik dapat menghambat pertumbuhan S.mutans
dengan perbedaan yang bermakna (p < 0,05). Disimpulkan bahwa antibiotik yang paling efektif dengan tingkat sensitifitas terbesar
dan resistensi terendah adalah Amoxicillin/ Clavulanic Acid dan Ciprofloxacin. 
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Odontogenic infections are the most common infections that manifest in orofacial region (90%).  Odontogenic infections could be
easily result in severe life threatening infections and potentially leads to death (10-40%). According to that, it need to evaluate the
sensitivity of antibiotics used in the treatment. One of the most prevalent microorganism caused odontogenic infections (72%) is
Streptococcus mutans (S.mutans). The aim of this study is to evaluate antibiotics effectivity (Amoxicillin/Clavulanic Acid,
Amoxicillin, Clindamycin, Ciprofloxacin) towards S.mutans. The study was laboratory experimental with post-test only design and
sampling technique is purposive sampling. Samples collected from 6 patients in RSGM Unsyiah with odontogenic infections which
selected based on inclusions and exclusions criteria. Samples were isolated with aseptic precautions and examined in the
Departement of Microbiology for culture and antibiotic sensitivity test. The results showed that S.mutans were 100% sensitive to
Amoxicillin/ Clavulanic Acid and Ciprofloxacin, 50% sensitive to Amoxicillin, and 100% resistance to Clindamycin. ANOVA and
LSD Post Hoct test results showed that four antibiotics were capable to inhibit the growth of S.mutans with significant difference (p
< 0,05). It conclude that the most effective antibiotics with the greatest sensitivity and the lowest resistance were shown to be
Amoxicillin/ Clavulanic Acid and Ciprofloxacin.
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